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Espriu, com es demostra de la voluntat majoritària de llibertat de la població catalana expressada reiteradament.
L’anàlisi parteix d’una situació greu en un país amb una taxa d’atur extraordinàriament elevada, amb una economia castigada per la 
crisi i amb un model que es caracteritza per l’excessiva dependència del turisme barat, de la progressiva desindustrialització, i de la 
desigualtat en el repartiment de la renda. Un país escanyat per un endeutament excessiu.
Els autors creuen que, malgrat tot, el nou estat pot ser viable i podria afrontar les seves obligacions des del primer dia. Ens avisen, 
però, que la independència no resoldria per ella mateixa cap dels problemes que tenim plantejats, tot i que d’entrada sí que ens 
alliberaria del dèficit fiscal que ens té encadenats i ens permetria avançar amb una política econòmica pròpia.
Al llarg del llibre s’estima l’esforç financer que caldria aplicar per reduir les distàncies entre els CAD-8 i Catalunya. Com a objectius 
més immediats es proposa bastir una agència tributària pròpia, una administració de justícia renovada, la creació d’un exèrcit i 
de serveis exteriors propis, la millora del sistema educatiu amb l’extensió de la dotació de beques per als més necessitats, entre 
altres. Tot plegat, en el marc d’una nova administració pública que combati el frau fiscal i acosti l’administració als ciutadans amb 
transparència i eficiència.
Fixant-nos en l’èxit dels països del CAD-8 veiem que aquests es basen en les bones pràctiques de consens i corresponsabilitat 
fiscal, a les quals caldria que Catalunya es pogués afegir, segons els autors, pactant un contracte social entre els diferents agents 
socials, els objectius del qual serien: una escola pública prestigiada, la regulació del mercat de treball que proporcioni flexibilitat i 
seguretat als treballadors, una economia molt competitiva i exportadora, una conflictivitat mínima basada en l’arbitratge de les parts 
i finalment un bon sistema de protecció social per als ciutadans en risc d’exclusió.
Tothom és conscient que el sentiment independentista que es respira arreu és més que una simple pulsió emotiva i que té un 
rerefons fortament econòmic que troba en l’independentisme el vehicle que facilita la necessitat de marxar, de fugir d’una realitat 
malaltissa que és com veu molta gent l’Estat Espanyol. Per això els autors justifiquen el llibre com l’esmena a una mancança 
important a la qual creuen que fins ara s’han dedicat pocs esforços: a imaginar un model econòmic realista per al país que es vol fer.
L’èxit de la Catalunya independent es basarà en el fet de saber construir una economia més competitiva, capaç de crear llocs de 
treball ben remunerats per a la nostra joventut. Respondre a aquest compromís és el repte fonamental del nou Estat. Per això 
aquest llibre és una eina important entre les moltes que proliferen al nostre entorn que ens permet estar informats per fer realitat la 
Catalunya possible, la que naixerà l’endemà de la independència.
Felicitem els autors i de manera especial el Modest Guinjoan, convilatà nostre i soci del CERAP per l’esforç esmerçat en la confecció 
d’aquesta obra. Alhora, els esperonem a continuar dibuixant el futur per una Catalunya independent que la volem més lliure, 
pròspera i igualitària.
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MODEST GUINJOAN, XAVIER CUADRAS MORATÓ, MIQUEL 
PUIG: Com Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible. 
Editorial Pòrtic. Barcelona, 2013.
“Nord enllà on diuen que la gent és neta i noble, culta rica, 
lliure, desvetllada i feliç”. 
Salvador Espriu
Recorden els autors, tots ells insignes economistes, que el 
President Mas va proclamar com qui no vol la cosa, “que 
Catalunya pot ser com Àustria o com Dinamarca...” Aquest 
anhel el va explicitar al públic assistent a la reunió anyal (30 de 
maig de 2013) del Cercle d’Economia a Sitges amb l’objectiu 
d’emmirallar el procés independentista català en un horitzó 
polític clar, entenedor i assolible centrant-lo en una tipologia 
de països mitjans i petits del nord d’Europa com Àustria i 
Dinamarca, però també com Bèlgica, Finlàndia, Noruega, els 
Països Baixos, Suècia i Suïssa. Vuit països que es compten entre 
els més competitius i equitatius del món perquè el futur estat 
català s’hi pugui reflectir malgrat la desigualtat d’entrada d’on 
partim. Aquests vuit països que els autors anomenen CAD-8 és 
la referència obligada per a una Catalunya independent que no 
pretén ser original, sinó que pren com a base els vuit models 
europeus d’èxit.
La Catalunya possible, intenta –i segons el nostre criteri 
ho aconsegueix– fer una extensa radiografia de la realitat 
econòmica catalana amb objectivitat, desapassionament i 
a l’abast d’un públic massiu, no necessàriament entès en 
economia, amb la finalitat d’encarar-nos cap al camí “del ple 
domini de les coses” en paraules del nostre estimat Salvador 
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FINA ANGLÈS SORONELLAS I JORDI VERGÉS RIART: Orgues 
del Camp de Tarragona i les terres de l’Ebre.
Diputació de Tarragona i Institut Ramon Berenguer IV. 
Tarragona, 2013.
Tal com ens explica el President de la Diputació de Tarragona en 
la presentació del llibre, l’interès d’aquesta col·lecció rau en la 
voluntat de l’organisme supramunicipal d’inventariar el nostre 
patrimoni cultural més proper i del que ja es porten editats 
catorze exemplars amb títols tan variats com la història de les 
bandes de música de Tarragona o la dels camins ramaders. 
Es tracta d’una edició acurada i de qualitat, amb profusió 
de fotografies, que honora la institució que l’edita en el seu 
compromís per difondre la cultura del nostre poble.
El número 15 de la col·lecció està dedicat a fer inventari del 
patrimoni musical que s’amaga als diferents temples, esglésies 
i santuaris de les deu comarques que són jurisdicció dels 
bisbats de Tarragona i Tortosa. L’orgue és un instrument musical 
litúrgic present en molts pobles i ciutats –alguns des de fa 
quatre o cinc segles– i constitueix un patrimoni artístic de gran 
valor. La definició d’orgue segons el Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans és “un instrument de vent que consta d’un 
gran nombre de tubs que sonen insuflant-hi aire mitjançant una 
manxa o un mecanisme anàleg i es toca per mitjà d’un o més 
teclats”. Així, doncs, són elements essencials de l’instrument el 
vent, els tubs i el teclats.
El llibre fa un recorregut sentimental pels pobles i comarques 
que tenen o han tingut orgue, amb detall minuciós dels que són 
actius, els desapareguts, els que només se’n conserven parts 
i dels que estan procés de restauració. Un viatge en el temps 
que històricament podem situar entre els segles XVI-XVII quan 
els Consells locals, les Parròquies i les pies congregacions van 
promoure l’ús de la música litúrgica als oficis religiosos. El 
llibre ho recull tot en un mapa.
L’orgue de l’església de sant Jaume Apòstol de Riudoms hi es 
glosat gràcies a estudiosos com Francesc Cortés i Roser Puig 
–pel primer instrument desaparegut del segle XVII– a més del 
poeta local, avui desaparegut, Josep Cros i d’Eugeni Perea 
historiador i arxiver, soci del CERAP. L’antic orgue va ser obra 
de Magí Garriga, el qual fou contractat per la comissió local que 
es va encarregar de la seva promoció, i inaugurat l’any 1676. La 
dissort d’aquest orgue es relaciona amb alguna de les guerres i rebomboris del tumultuós segle XVIII, com la Guerra de Successió 
1702-1714. Més tard i sobre les restes del vell es va fer una remodelació encarregada a l’organer Jaume Casas, el 1756. Finalment, 
l’instrument va quedar destruït en la revolució i guerra civil (1936-39) com a la majoria de pobles catalans. L’actual, data de 1967 i, a 
diferència de l’anterior, és d’un estil eclèctic i funcional. 
Com es diu encertadament en la presentació, la lectura d’aquestes pàgines serà per a molts una grata sorpresa pel seu interès 
cultural i artístic.  
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